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10.80 S E CCI ÓN
minístrat ívo h a dictado en di cho pleito, con fecha 2 de [u-
lí o último, sentencia , cuya conclusión es la siguiente:
«F allam os: que debemos absolver , y absolvemos, ti l a Ad-
. ministraci ón General del Estado, de la demanda deducida
por el Ii cencíad o D. Rafael :María de Labra, á nombre da
D. Alejandro Pemández Alemany, contra l a rea] crden ex-
ped ida por el Min isterio de la Guerr a en 28' de agosto de
1889, la cual queda firme y subs ístento.s
Lo que (le real orden comunico á V. E. para su eonoeí- .
miento. Dios guarde á V. E . muchos años. Bilbao \1 de
septíempre de 18131.
A zcÁÍmAGA.
Excmo. Sr .: En vista dol escrito que dirigió V. E. á
esto Ministerio , en 16 del mes próxi mo pasado , manifestan-
do que la Empresa de vapores interinsulares, representada
por D. Roseudo Rumos, resid ente en Las Palmas, no ha
querido cobrar cantidad alguna por , los pasajes ele V . E . y
de los jefes, oficiales é individu os de tropa que lo han acom-
pañado en su reciente visi ta á las islas de ose archipi élago,
el Rey (q . D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, confirman do el proceder de V. K , h a di spuesto se den
las gracias á la referida Empresa por su generoso desprendi-
miento.
De real orden lo digo á V . 1i;. para su conocim iento y
fines consiguientes. .Dios guarde á V. E. muchos años.
Bilbao 9 de sept iembre de 189í.
A ZCÁIWAGA
Beño],' Clil)itíih general de las Islas Canarias.




Excmo. Sr .: Promovido pleito por D. Alejandro Fernán-
dez AIemany, capi tán de Artillería, contra la real orden ex-
pedida por este Mini sterio, en28 de agosto de 1889, por la
que ISe le negó el empleo de comandante de Ejército al sor
destinado á ese distri to, el Tribunal de lo Cont encioso Ad-
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Señor Capi tán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general de Artillería,
Excmo. Sr .: Promovid o pleito por D. Cristóbal Reina
mussa, capitán de Artillería, contra la rea l orden expedida '
por este Ministerio, en 28 de agosto de 18S!;!, por la que se
le'negó el empleo de comandante de Ejército al ser desti na-
do á ese distrito, el Tribunal de lo Contenci oso Administra:
ti vo ha dictado on dicho pleito, con fecha 2 de [ulío ültí-
mo, sentencia, cuya conclusión es la sigui ente:
«Fallamos::que debemos a bsolver, y absolvemos , á la Ad-
ministra ción Genera l del Estado, de la demanda dedu cida '
por el Iicencíado D. Rafael Maria de Labra, ti nombre de
Don Cristóbal Reina y Massa, contra la real ord en expedida
por 01 Ministerio de "la' Guerra on 28 de agosto do 1889, la
cua l queda firme y subsístente.»
Lo que ele real orden comunico ó. V. E. p ára su conoci-
miento . Dios guarde á V. E . muchos años. Bilbao 9 de
septiembre de 189i.
Señor Capitán general ele la Isla de Cuba.
\-.
Señor Inspector general de Ar tillería.
_0 4*1-_ -
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4 .a SECCIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombro la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la dotermi-
nación de V. E. respecto á la no incorp oración ti. su de stino ,
en el Cuadro de reclu tamient o de la Zona de Belchite núme-
ro 40, del com andant e D. DIariano Sana Bseuder, hasta que
termine el plaso de asistencia :1. Ia escuela práctica de equi-
tación¡ preve nido en la real orden de 9 de agost o ele 1890
(C. L . n üm..290).
De real orden lo manifie sto á V. E . para su conocimien-
to y demás efectos. Di os guarde ti V. E . mu ch os años .
Bilbao 9 de sept iem bre de 1891.
artículos 73 Y74 del regl am en to del Cuerpo Jurídico :Mili-
tal' y en la real orden de 9 de febrero próximo anterior
(D . O. n úm..31).
De orden ele S. 1\1. lo digo aV. E. para su conocimiento
y demás efectos . Di os guarde á V. l1J . muchos años . Bil-
bao ti de sept iembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Navar ra .




~eñor Capitán general ele Cataluña. .
Señ ores Capit án general de Aragón é I nspectores generales
d e Infant erí a y Administración militar.
EI.aSE CCION
Excmo. Sr.: En vist a elel escrito de V. E ., ele H do
agosto últ im o, en que con motivo de haber sido baja en la
Audit or la de Guerra de ese distri to; el auditor ·D. P edro
Buesa Pisón , p arti cip a haber nombrado para auxiliar los
t rabajos ele dich a Auditoría , al let rado del Colegio do Abo -
ga dos de esa capital , D. Santiago Cayuela -y I¡cópe:;; de San Ro-
m án, el Rey (q. D. g.), y en su nom bre l a Reina Regente del
Reino, h a t enido á bien ap robar el nombramient o do qu e
queda h echo mérito, en harmonía con lo dispu esto en los
rl .a SECCIÓN
E xorno. Sr .: El Roy (q . D. g.), y enstl -ilOmbre la Rei-
na Regen te del Reino, h a tenido á bien aprobar l as comis ío-
nes do que di óV. E. cuerrta é este 1'tlinistario , en S11 est5rHó
de 7 de julio último, conferidas al personal comprendido
en l a relación que á cont inu aci ón se inserta, que da -princ í-
pio con D. Félix AA'danaz y Orespo Y t erm ina con D. Antonio
Arroyo Cañete, declarándolas indomnisablee con los benefi-
cios que determina el reglamento vigente en los ar t iculas
10 y 11 p ara. los oficiales , y en el 22 pata la clase de trop a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde á V. E . m uchos años. Bil-
bao \)do septiembre ele 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán general ele la Isla de Puerto Rico.
Relación qu e se cita
Oomístcnes desempeñadssKo:<IlBRESCuerpos
._------_..-
Estado Mayor .•• ••. .... . .. • . .. Onpitán. . . . . • . D. F élix Ardanaz Crespo.•••••.. .• ¡Levantamiento de itinerarios .
Inger;ie.ros . ' : .•• • : '.• • . • • • . • . .. Co,~ancla~tc.. . » ~af~l~l Afuirre Cairey s . . . . . . .. • t~evistá de edificios.
AdmlUlstraClón Mllltar ••...••• Oficial 1. ' . . » B rm h o Uvalle Castañeda, . . . • . ,•.dem íd.
Idem . ••. • . .. . • . . . . •• . ~ Idom 2.o ~ - » Enrique García l\Iartínez 1Reconoc imiento de maderas .
Infantería •. . •••.•.• ... .. ..... l. pr Teniente . . » Pe dr o Lar a P érez !Defenso r de una causa.
l> OGro » Rafael Garc ía Cúyar •.•••.... .. IIdem id. .
» . Otro » J osé Martínez La costa..•.• .. , . . ¡Juez instructor.
» ¡sargento , Rafael González Cabrera !Sccretal"Ío de causa.
l) l.(lr Teniente .. ¡D. Anto nio-Arroyo Cañete /Defens or en un a causa .
1 . ..' I
-=.._ _ ......- il ~lases__,_ _ 1
' -- .-,:
Bilbao 9 de sep tiembre de 1891. AZCÁRRAGA
10 .a SECC t ÓN
. E xorno. Sr.: En vista del escrito que V. E. 'dirigió"'~\, este
Minister io, con fecha 10 de julio último, sol ícítnndo índom -
nización p ara tres sargentos ele la Brigada de Obreros de
Administración Militar, que desempeñaron comisiones de
recep ción de reclutas, el Rey (q . D. g.) , y' en su nombre la
Reina Regente del Re ino, de acuerdo con lo in íormado por la
Inspección Genera l de Ad ministración Militar, ha t en ido á
bien de cla rar índemnízabl ss dichas comisiones, disponiendo'
que se abone el plus de campaña correspondiente á 19S sur-
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gentes J osé Saavedra Femández, Juan Alcob a Galilldo y Salva-
dor Gar cía, que fueron l os que desempeñ aro n el cometido
en 01 m es de marzo del año actu al.
De real orden lo digo á V. E . para Su conoc imiento Y
dem ás efectos . Dios guarde á V . E. m uch os años. Bilbao
9 de sept iem bre de 1891. .
AZCÁri~AGA
Señor Capi tán general de Granáda.
Señor Insp ector 'general de AdminIstración Milit ar .
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Excmo. Sr.: El Rey (!J. D. g.), Y ep su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tÍ bien aprobar las comision es
conferidas al personal comprendido en la relación que á con-
t inuación so inserta, qu e da principio con D. José filárquez
Torres y t ermina con D, Ant onio Sbert 'y Oanals, declarando-
las indemnizahles con los beneficios que señalan los artícu-
los del reglamento qu e en la rí'l sm a se exp resan .
De real orden lo digo li V. E. para su conoeimíeato '!
fines consiguientes, . Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Bil bao 9 de septiembre do 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Beñores Capitanes generales ele Valencia é Islas Baleares.




.- - --1.-.-- ------ - -- ---- 1--- - - - 1-- - - - - - - - - -
!
. I 'l' .Estado Mavor Genera l . •. . Gral. de brí -
(\ ' gada ..•••. D. Jos éMr.rquez Ton es .•••• 1
.' n egto ',Inf .fl. !?ova . de Deníu]l,e1' teniente . » Pedro Lapeña Vídal , ..•• ,
r; • " " l~lem uo A~Cl\:.l.. ., • . •• • , • '1Ot~o .. • .. ... » Andró~ Ca.~a~á . ~ .. - ......
'\ alene.... . . _O. de R de Alco) • . • . • • • . Otr o. . . . . . . . »Joaqulll Casas '\ all és•. .••
• I;JUl'ídiCOllli lit .al' ' I.c\Ud itor dC3.n » José Zapater Rodríguez .
\ 1 • • • " - I·l ·t ' O:fi • 1 2 o P l I ó A '\ l-e,ll11~llSlrnClUn ~\ 1 1 ar .•• ¡ era . . • . » . c e ro • pez ' ntequera...
: Ingeniero s . . . . . . . . .. . . • . \Coronel . . . .. » Juan Reyes Rien ...••••. .
Baleares .•. ¡.JUrídiCo Militar . • , .. , " .IT".Auditor . . s Anton ío Sbert Canals .• .•.
, . 1
11 A Alcoy, con motivo de la huelga.
24 A Alicunte á cobrar libramientos ,
24 A Alcíra, conduciend o la consignación.
24 A Ali cante á cobrar li bramientos.
10 A Alb aeete y Alicante, á asesorar un con-
sojo de guerra .
24 A Ját íva, condu ciendo caudales .
10 Yll¡AOastellón , á reconocer el cu.a¡.tel de SanFr ancísco. .
10Yll,A~~~~.~~: como fiscal á un consejo de
Bilbao 9 de septiembre de 18m. AZCÁRR.(G~>\
Excmo . Er .: In Rey (q . D. g.), yen su nombro la Reina
Regento del Rein o, h a tenido ti bien aprobar las comisiones
conferidas al personal compren dido en la relación que ú con-
tin uae ión se insoria, que da principio con D. Manuel Espiñei-
ra F:ih'anda y termina con D. Luis Tr orecílla del Pu erto , ele-
clar ándolas in domni zables con los beneficios de los art ículos
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orde n ]0 digo ú Y. B. pa ra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí v. E. muchos años.
Bilbao 9 de sept iembre de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Inspector general 'de Administración l'rlilitall.
Señores Capitanes generales (te Galicia, Gr'.nada, Navarra y
Valencia.
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htcgto . Infanto ria de Murcia . ..•.•. •. Capitán . . . . • . •• •. • D. Manuel Espiñeira JIoIiranda. .. . . • 24 lA Pontevedrs con obje te de h ecsr efeetivofl li 1Jramiontos, en abril ,
I . I mayo , junio y julio.
1
,Admínístrací ón .Militar ' 1Comisario do 2."'. • • » Severo Díaz It eynes , • • • • 10 Y 11 A Tuy y Pontevcdru á asistir á una subasta en julio . .
I..dom [Oficial 2.0 , » Luis .Martínez Abades. .. • . . • • .. 10 Y 11 lA Lugo, Orense, Tuy, Vigo, Pontevedra y Santiago con la nnsmaIIdem Otro » August o CIl111e.. ... . .. . . .•. .•.•• 10 Y 11 jcomisión que el anterio r .ICl~~dro do rt'.clu~amiento (l ~ M?nforte . Primer teniente .. " )) Juan ~laestro ~íarco. . . . • • • •. . • • 2,1 ¡ACo~Ufi~, cor; o~:ieto dc recibir Iíbrumí entos y cobrarlos en .Lugo,
,
Re",to. Infanter ía Rva. de Snrrí c Otro.. ... . .. ... .. . » AntonIo 1.0ul Dltrahona.. . . . .. .. 24\ en juruo y JUlIO.
Idem id. íd. de Tu)' " Otro . . . ... » Ramón Sáez Serr ano.. . . •. ••• 24 lA P ontevedra á. cobrar li bramien tos , en julio.
Idem CUballo.ría de Galícía , • • . • • Capitán... •... ••• . »Eugenio Gut í érrez Gutí érrez •• ,. 24 I \. S t' i 1 íd id
. . )Cuadr? de rec~~ltamíento de Santiago . . Primer teniente . .. » 1Ilur;-n.el Dedés Váz,quez . ,..... . . 24 y" san lago uem 1 • ~Il ' . . • 1 • _ ,
Galicír, \Idem Id. do V ígo , ' •• Otr o , , »JOBo Gonz áles Es tevez .. .. . . .. .. 24 lA Pentevedr a, 1\ realizar un reintegro ¡í In Hu oíenda . 1~ C:0r l111U, a
I I retirar li br amientos, y á cobra rlos á Ponteved ra cm julio .Regto ., Infan~eri~ Rva. de Betanzos .•. Otr~ . . . . . .. . . . . . . . »All~er~~ ~Ia~teig~ .?'I,azas .• . , • . " ~1 A B,ettmv:os, , conduci~mdo c~mdales en íd .Id em Id. de Estrada , CapItán . . . . . . . .. . . »,Josó Ser én Mont áñcz , " . .H ;A, 1 ontoved ra ídem Id . en Id . y agosto . .Idem íd: do Villalbn , lPrimer tenien te .. ,. }) J acinto Gonzá lez Fernando.. .. •• 24 lA Coruña , á reti rar libramientos y á cobrarlos {\ Lu go por dos ve-. • ' . ' . , ' Ices <lll julio . ' . . . . . . • •i Regímíento ele Caballer ía núm. ID••.• Capitán. . • . . .. " • . » Juan Lopez Gonz ález • •• • • . " . • . 24 ¡A Pontevedra, ll evando l íhramí ontos hacerl os efeet ivos ~ . eondu-
1 1
cíendo caudales en Vigo en íd.
Idem íd. núm. 25 : Teniente corouel , .• » Rícardo Caruncho Crosa . . . .. 10 Y 11 A Lugo, como defens or de una causa en agosto.
[Rcgto. Infantería de Murcia M édico 2.° ..• . , »' Gaspar Quiroga .. . .... .. . . .. . .. 10 Y 11 lA Cotovnr (P ontevedra) , con objeto de reconocer :' un soldado
\I <lem ., , ; ·I Otr~ , ; .. .. ... • ...••. » Travíd f ardo Reguc\I'lt. .. .. .. ..•• 10 Y 11 ' preSl.l1ltoínüt.n,
IIdem Id. de Malaga. ... . Capltan. .. . .. .. ... »1{afael Moreno Puerhts...... .. • 24 lA '\:11.1 '1 Iíbr . t ' rliBón. Disciplinar io de Melilla.. . . . • . •• Primer teniente . • " :u Antoni o Gurcíu Montero ..•.• , • . 24 Y'" - a agu, :t co irar 1 ramien os en JU 10.l.er Establechní entc de Remonta ...•. ¡Otro.. . •. ..•. .. ' " "Pedro Zan ón Gal án .•. .••• •••. • ' 24 I "
3.:r Depóllít.o de caballos some~lÍales .. Otro : "M~nuel Gallo Molina ¡ 24 (A Jaén íd em íd. en id.
Bon . Dep ósito de Cazadores num o5 ¡Otro . » Miguel Berro 1 24 J
Cuadro do reclutamiento de Loja .•... ¡Otro . . . . .. . . • . . . . • »Jo~ó Corchó n Díágues .••.••. ... ' 24 lA Loja , conduciendo caudales en julio.
Id em íd. <le Lin ares .•••••.•.. . ..• .•. Capitán . . . . . . . . . . . » Crist611111 Lóp ez Herr<>.ro .•••. ..• [ 24 ~A J ' , 1 1'1 . t ' 1' 0Id 'd 1 ' d " 1(·)t . 1\1 '. 1'< 'ró · o G"' I • . aon , u eo n 'ar 1 Jranuen OR en JU 1 •cm I . (e .'1.n liJar .. . .. . .. ... .. ... IO.. . ..... . .... . » ,j" ICO ,...13 . • pez on1ez........... 21 .
l úe 'd d ' T t.. '1P . . t . . F · '" 1 1 'U - : 'l f íA Málaga idem íd. en íd.
GI,ona '!" I .In I . e .'1..1 equer,\ rnner enlenw » . rl\n CISco ,{.aJa a.l.Uunoz ¡ " '" A l\lúl' . / . 'b"· t " OOllid.. ( ~ . .. . . . . i ,j, " ,\ga , a ca ¡ ,1I un an lClp .
R,egto~ Infant~:í,~ Heserva do Motril. . ' I' ~tr~ ~; . . . ' . .• . .. •. »~!llI:u~.l Ran~~s Rodríguez ••. . " .¡ ~.j lA:Motri~.~ . cO}lCluCiCnd? ~~u~ales en íd ..
Inem .l.d. d(l 'Vel.t Capltnll. . . . . . . . . . . » Lnl'lq<"-j HoJ os . . . . •. • .• • • .. . . . • ¡ 24 lA. Almmu , ,,1 cobrar ll br.\JJm mt os en íd .
Idem íd . ele Honda '. . • ' I'l 'ri mer teniente.. .. » l.\.ndr ,\s f~ánchoz Jiménez . •• • . • . , ¡ 2·1 .A l\~~llaga, ~~ ~dem íd. en ~d . . e
1{'''t C' b 11" 1". í 2" Ce ' t í l\f 1 Ji' é 't V ' l 1 I ' 1 lA ~ualllga , a I(lOlll íd. en Id . .(." O. ,\ n erra ,.esorva mm.". • . , ..pI t n . . . . • ' " . . • » i muw J:Cp )131 o ' lt a •....•••• ; 2,· (A ]',1:í.lag:~ , á cobrn.r lmtieipos en id. .
Admínistn:.dón 11ilitar [Ofieia l ].0 i }) Fm Ill'iHc-o Nieto Bau tü,ta ,. .1 24 lA. lus cnat ro plazus de Afri c:1 , eonducien c1o eandl110s en íd .
Iclmll .• •• • " .. . . . . . . • • .. . . . .• . • .... 'ICOlllhmrio de l. a . •. ¡ » E lll'iq.lü Robk s ! 10 Y11 lAAlmer.fa, como presid ent e y secretario, resp ectivamoute, de Ulla,
Mem ,Oüd a1 3." [ » l\I:mlle,l A~vltr~z Osor~o: 1 10 Y11 ) sl~b l1stu. .. , . . . . . . . ' " )
¡ IdeIl1. • •• • • . • .. .... •. . • •.• . . • . . .• . . . 11ntenae.nte ..• ... •.. ! }) Ani..onlo.GOllZ¡.l (;'.~.; ÜrtJglich, 1 11.. lA glrnr llm:. VIsIta a los se)rVIClOS de A.. e~mI:ustmclO11 y cm" de 10::3
I . I .' . ) . JI,: I m.a·~eriales del ramo ~e Guerr a de~ dIstr ~to . , . " . .
\
In ¡:;erucros , . . . . • . . Coronel . . . •. . . • . • 1 » .J ose ue hma Orilla .. . . .•.•••.• ! . 11 lA VlSlt:tr lus obras del fu ert r. de Alfomw ,)o, H , COl,lO (l UO\.Í Ol .
Id om •.• •••. ...• ..•••••••..•...... ' I C0Il1:1~l(lat1.te""" ' 1 » Octuvio Alvnrez Gonzúlez .•••.•• 110 J~ ,.11 se:r:am· . . '
. ' . ., .. .. ' . . ., ' I ClOn breve . Id em como ! llgenwro del detall.
Navarra ... , ..•¡Adllllll1stm clOll l\.I1h tar..••... •. , . .. ' I \J~n: 18nno do guerra ! » l\.llgel h scoh1l' Alonso. . . . , •. .•. . 1 10 Y 11 Idolll com o m torventor .
Id em . " •.• •. ..• ••.... .... .. .... . •. 'IOfiClltl 1.0. . . . . . . • . » Cayettmo Salmmr . . .. . .. . . •• •• • . 1 ] 1 Id em como pagador ,
. IngenitlI'oR" .. " . .. ....• •.•..... •.. Ondal eela dor . . . • • » Cipri:mo lHoja MigueL .• , . . • • . . 11 Id em como eelador,R'~to.I~f~~~"'i" ~'.ln.Can"'itn'ión . . i""mm' teni=to 1 ' ~~nn.":,'"":WM "'YM 1 ~4 A ;'~~~'I~, Vffin! E,hIDn,,'condnd ,ndo ,,,"d,I,,.
Id em ReSHI \.t d~T,lfalll1 , . . , • . . . . . . . • ¡Otro \ ~ (~,tlme~ Mor(.no~{,tl;lOS '1 2·1 ."'- T,IUl!,t J ~lem Id. . , . . ' .
T' \.Regto: Infanterm de I.orea•..... • .•.. ,Otro . .. . . . • . . . • . . . ' » <-r.r()go~·lO I'arra .hmencz, .•. , . . . . 2·1 A.1I1m·cut, a haem: efechvo~ hbrullllentos. . . ..
v :tlenCll\•• •.. , . \I ngem ()ros ....•.. •.•... •. •. ...• . .. , "' Corol101. . ... .. .•• . \ » F.ranmsco R:.:.mos .. .••: •••.... •• 1 11 ¡p lrcct.or de 1m, obru.s ele reforma do ~l\S bater,íus do COt,tl1. • .,1Idem •......••. .. .•. , ..•.. •... .• •. . iCom:mt1unte " '" » i>IUlltlel Cumpos V¡U·1(ÜlO , ...•.•. ! 11 .lngem ero elo lus ohrad!de lus bat en as do SUn Lemld ro J ;:;nnta
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Excmo. Br.: En vista del resultado del expediente íns-
truído á ínstanoí á del trompeta del regimiento Caballería da
la Reina, hoy Pizarra, de ese distrito, Alejandro Zubiri Ama,
en súplica de que se le conceda el ingreso en la Sección de
Inválidos de esa Isla, por haber quedado inútil á conseeuen-
cía de la herida de bala que recibió, encontrándose en con-
currenoia con la Guardia Civil persiguiendo malhechores, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo 'Supremo de
Guerra y Marina en 28 de julio último, ha tenido ti bien
acceder ala petición del interesado, por hallarse 'compren-
dido en el capítulo 5.0, arto 1.0 del Cuadro de inutilldaclés
físicas, 7.0 del decreto de 28 de octubre de 1811 y 1.°, 2.°
Y 3.0 del reglamento de Inválidos, aprobado por real orden
de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. pata su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años.
Bilbao \) de sepníembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general ele la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Inspector general de Sanidad MHítar.
-r» SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el licenciado del Ejército, Domingo Valls Mosquera, en súpli-
ca de que se le conceda el ingreso en el Cuerpo de Inválidos,
el Rey «. D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Reí·
no, se ha servido desestimar la petición del interesado por
no justIficar que la inutilidad que alega haya sido causada
en acto del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que vive 'en Madrid, Puente de 'I'oledo,
lavadora numo 91. Dios guarde á V. E.1l1úcho$ años.
Bilbao 9 de septiembre de 1891.
A:wÁRItA(J.~




Excmo. Sr.; En vista de la instancia lJrOlllQYidit por el
Comisario de guerra de 1.1t clase D; Julián Fernánda; Cert¿s,
con destino en este Ministerio, en súplica de Iícenei.. por
dos meses.para Caldas de Mombuy (Barcelona), Alhama (Za-
ragoza) y Toledo, con objeto ele atender al restablecimiento
de j¡!1.1 salud; y [ustiñeáadose la necesidad ele dicha Iícencía,
por medio del correspondiente certíñcado facultativo, el
Rey (q, D. g.), yen su.nombre Ia-Reína Regente··delR~iÍ1o;
ha tenido á.Iríen acceder á la petióión dex íntesesadó, con
arreglo á 10prevenido en las instrlX0cionesaprohadi:ls pÓl'··
realorden de 16 de marzo dé 1885 (C•.L. numo 132).
De la,de S.M. lo dlg(Já V. E. para, BU .c'o'nócirniehto'y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Bilbao 9 de septiembre de 189L
AzCÁRRAGA
Beñor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Aragón y Castilla
laNu~va .
h a tenido á bien conceder al interesado la Iicenoia que soli -
cita; pero en el concepto, ele que veriñcado el enlace, regrese
á la Península.
De real ord en lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Bil-




Señor Capitán general de la Isla de Cuba.




Señor Inspector general de Infant ería.






Excmo. Sr. i. En vista de la instancia promovida por el
sargento del Cuadro de reclutamiento de la Zona de la Co-
ruña núm. 31, Antonio Vázquez Fraga, on solícitud de que
se le conceda reenganch e desde el 11 de febr ero ele 18\}O
hasta ñu de junio del mi smo año, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in -
form~do por el Inspe ctor general de Administración.Milit ar,
ha tenido ti bi en acceder á la pret ensión del interesado, por
hallarse comprendido en el arto 3.0 del real decreto de 27 do
octubr e do 1886 (C. L. nú m. 453); debiendo h acer la recla-
mación correspondiente al cit ado Cuadro, en extracto ad í-
cional á ejercicios cerrados del ejercicio de 1889-90.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v. E. muchos añ os. Bil-
bao \} de septiembre de 1891.
3. a SECCIÓN
AZC..\.RRAGA
Excmo. Sr.: En vist a ele la propuest a de retiro que
V. E, elevó á este Ministerio, con fech a 19 do agosto último,
formulada á favor del 'guardia civil Ignacio 1't1artín Miguel,
que desea fijar su residencia en Santo (Logroño), el Rey
; (que Dios guarde), y en su nombre la Reina Regento del
Reino, ha tenido á bien disponer que él refei'ido guardia sea
baja, por fin del presente mes, en el cuerpo. á que pertene-
ce; expidiéndole el retiro y abon ándoselo, por la Delegación
de Hacienda de dicha provin cia, el sueldo provisional de
22'50 pesetas men suales, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasiv~S
que, en definitiva, le correspondan , á cuyo efecto so le remI-
te, con esta fecha, la docum entad a propuesta del int eresaclo.
De real orden lo digo á V. ID. pam su eonocimíento. Y
dem áa efectos, Dios guardo tí V. E. muchos años. 13¡l·
bao 9 de septiembre de 1891. .
A zcÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'in~,




Señor (J~pitán general, d("Galip~a.
Señor Capitán general de Val\'mcia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
. .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. A~ste Míníeterio, con fecha 8 de agosto ült ímo, dando
cuenta de h aber anticipado autorísacíón para dar principio
:.\ las obras necesarias, á fin de restablecer, por cuenta del
Ayuntamiento de Vigo, la fuente de agua potable del castillo
de San Bebastián, el Rey (q. D, g.), y en su nombre la Reina
Regente dol Reino, ha tenido á, bien aprobar lo determinado
por V. J¡:'J j ha dispuesto que lo manifieste el agradocon que
ha visto su celo é interés en bien del servicio, alcanzando
por . sus gestiones la realización de esta obra en favor del
ramo de Guerra; y es también la voluntad de S. M., dé V. E.
las gracias en su real nombre al Ayuntamiento de la expre-
fiada ciudad. .
De real orden 10 digo IÍ V. E . pan su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde. tV. E. muchos a ños, Bíl-
bao 9 de septiembre de 1891.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina-
Regente del R~ino"ha tenido á bien ~;PtobaJel anteproyecto
dfl-ampliación de la bat ería del espalmador para emplazar
ia de salvas en la plaza de Car tagena, cursado por V. E.
con su comunicación de 3 de agosto último, y au torizar la
construcci ón, con arreglo á él, de la expresada batería, sin
perjuicio de que se redacte el proyecto definitivo. Las 7.300
pesetas á que asciende su ' presupuesto, ser án cargo á las
cantidades que el municipio de Cartagena debe entregar,
como' resultado del convenio celebrado con 01 mi smo por el
ramo de Guerra, para la urbanización de la muralla de mar
y terrenos del muelle de Alfonso XII, elevado á escritura
pública, en 29 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Bil-
ba~ 9 de septiembre de 1891.
MATRIMONIOS
E¡:orn.o; Sr.; En vista de ill, instancia que cJ,lrsó V. E. ti
e.lite l\iin,isterio. en 27 de julio último, promovida por 01
I!!arglmto de la Guai'diaCivil,Valentín Barba Bartolomé, en sú-
P4.®.,de a~t~~~D.:(}i9~ ·p'~a eQlltl~aer t,nat~i.niQ~ioJ,e~ Rey (queD{oS'e'nm:J3;Q~ te'¡fsll ' 1,1b~~ la &lni'¡; R"egt1'h~ -et~. R~ltif1.
'8,"
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Excmo. Sr .: En vista de la inst ancia que V. E . cursó á
est o Ministerio, en 20 do agosto próx imo .pasado, promovi-
d a por el capitá n de Infantería, retirado, D. José Ponce Gra-
cia, solicitando qu e la re al orden ele 28 de enero de 1884" ro-
forente ti la concesión de su retiro , se rectifi que en lo que
respecta al segundo apell ido del mismo que ap arece equivo-
cado, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino , ha te nido ti bien disponer que dicha real orden
se ent ienda rectificada en el sentido de que el apellido ma-
t erno del recurren te es el que queda m encionado, y no 01
ele Garc ía, con que se le designa en la mencionad a soberana
resolución .
De real orden lo digo á V. R para su conocimiento y
efectos eonsiguieni;es . · Dios guarde [Í V. E. muchos años.
Bil bao 9 de septiembre de 1891.
Señor Cupítan general do la Ssb. (\3 G:lha .
SeñOres Presidente dol Coaeejo § ll.pi';nllQ do Gu.erra
y Cn.pitán general do eataluñu.
d cm áe o.toctos. Di os guarde
hao nde septiembre de 1881.
A ZCÁIlRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Suprem o de Guerra y marina.
Señor Capitán general de Valencia .
---:>.."C>--
EXC1~0. Sr .: El Roy (C} . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por el Con-
cejo Supremo ele Guerra y Marina, en 18 de ag~sto próxim?
pasado, h a tenido á bien mo dificar el s?ñalanuento proY~­
sional que se h izo al capitán de Infantería, D. Carlos Gonza-
lez Valdés, al concederle el retiro para Guadalajara , según
real orden ele 13 de mayo de 1885; asignándole, en definiti-va.
los 78 céntimos del sueldo el e su empleo , Ó sean lü5 pesetas
al m es, que habrá. de satis fac érsele, por la Delegación de Ha-
cienda <le l a citada provincia, á partir del 1 .0 de juniode
1885, e-n que causó alta en la nómina <le retirados, y previ a
deducci ón del mayor sueldo que desde la -mísma fecha ha
veni do percibiendo .
De real orden lo digo á V. E . para. su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Bíl -
bao l) do septiemb re de 1891.
AzcARRAGA
Señor Capit án general de Castilla la Nueva.
Señor Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y DIarina .
-o<x.> . _.'
Excmo . Sr .: Eu vist a de la instancia que V. E. cursó {t
este Ministerio en 14 de agosto pró ximo pasado, promovi-
da por el eOllla~c1ante de Ejéreit'o, cáp'itán ele la G"u-arffiil Ci-
Excmo. Sr. : E n vista ele la ínstan cia promovida por 01
capitán de Infanter ía, retira do, D. Pedro Gál Royo, solicit an -
do mejora de sueldo ele retiro, 01 Rey (q . D . g.) , y en su
nombre la Reina Regente elel Reino, do acuerdo con lo in-
, formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22
de agosto próximo p asado , so ha servido desestimar la ex ,
prosada solicitud , en atención á quevno t eniend o efecto re-
troacti vo la real orden de 12 {le m ayo de 1888 (C. L. núme-
ro 185), carece ele derecho el interesado, á lo que sol ícit a .
, De real orden lo digo áV, JiJ. para su cono cimiento y
demás efectos. -Díos guarde á V . E . muchos años. Bil -
bao \) de septiembre do 18\)1 .
~4...'ZuA.InlAGA
Soñar Capitán genera l de Bu.rgos .
Señor Presidente del Con"0jo Supremo de Guerra y I~larina .
~
Excmo. Sr .: l~l Rey (<1 . D. g.), y en su nombre la Boi-
na Regent e del Reino , de acuerdo con Ioiuformad o por el
Consejo Supremo de Gu erra y Marina, en 20 do agosto pró-
ximo pasado, ha tenido á bien confirma r , en definit iva , el
señalamiento 'provisional que se hizo al t euiento coronel de
Infantería, D. mareelino Ibero Calvo, al concederle el retiro
para Gerona , seg ún real orden de \) de julio último
<p. O. núm. 1M»), asign ándolo los 90 c éntimos del sueldo ele
su empleo, ó sean 405 pesetas mensu ales, que por sus años
de servicio le corresponden confo rme á la ley vigente.
De real orden lo .digo á V. E. para su conocimien to y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E . muchos años. Bi l-
hao 9 de septiembre do 1891"
AzckrtnAGA
e.» SEC CIÓN I
Excmo. Sr .: El Hey (q . D. g.), y en su nomb ro la }leí · I
na Ro?onte elel Reino, de acuer:l 0 .con lo iI~:i'ol' lJ1 HClo por ~l I
C?n~eJo Supremo de ~uér~'a ! }\U1rIl~\ , cm 20 do a~o:t.o pro- ¡
ximo pasado, h a. t enido a bien conurma r , en dc íinitivu, el ¡
señalamiento provision al que so h izo nI teniente coronel elo t
Estado l'VIayor de Plazas , D. l,uIBIfIi:Jis r/Hrall es, al concederlo l
el retiro ~)ara Bu~gi}s , .SOg:'lll real orden d: \).de julio último 1
1
.
(D. O. numo 149), asignándole los 90 c éntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 405 pesetas mensuales, que por sus
años ele servicio le corresp onden conforme á la ley vigente.
De real orden lo eligo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ, V. E. much os años. Bil -
hao 9 de septiembre de 1891.
Señor Capitá n gen eral de Cataluña.
Señ or Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y F!Iarina.
-~
ltxcmo. Sr .: En vista de la propuest a de reüiro formu-
lada á favor del comandante de Infantería, D. R,uper to del Río
Capellán, por haber sido sep arado del servicio como pell a
nccosoria de la principal impuesta por sentencia de consejo
de guerra celebrado en la ltahaiH!' el día 12 do f(1)roro del
corriente año , aprobada por V. K en 2-1 de m arzo níguien-
te; y resultando qu e en la última fecha citada en que adq ui-
ri ó car ácter firmo y ejecut orio dicha sentencia , contaba el
mencion ado comandante m D.H de dos años en posesión de su
empleo y más de SD de servicios con abonos de campaña,
puesto que la real orden de 13 de febrero de 1875, relativa
ti. deducción de ti empo de servicios , quedó virtualmente do-
rogada 1)01' la disposición general conteni da en el Código
penal del Ej ército y en el de Justicia militar; y h abiéndolos
pr estado por espueio ele l Bañ os en el ejército ele esa Isla, 01
Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reiua Regent e elol Reino,
ele acue-rdo con lo Informado por el Consejo Supremo ele
Crierra y Marina, en 11 de agosto próximo pasad o, h a teni -
do á bien conceder al recurrente 01 retiro para Barcelona ,
asign ándol o los ÜO céntimos del sueldo de su em pleo en la
fecha de su ba ja en 01 E jército, ó sean 860 peseta s almos,
. abonables por la Delegación de Hacienda de la referida pro-
vincia, m ás el t ercio do esta canti dad , consistente en 120
p eset as, que lo sert't p or Ias cajas de esa Antilla; pero en el
concepto do que, con sujeción á lo dispuesto en el ar to193
del Código de Justicia militar, ei percibo de ambas can -
tidades, que constituye n su retiro, no ~l¡¡rá principio has-
ta 01 cumplimiento elela condena de que ha .."ido objeto.
. Do real orden lo digo á V. E. p ara su. ~0rt~p:imiento i
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. AZCÁRRAGA
Señor Capitán general ele Castilla la Vieja.
Señores Presidente de l Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo . Sr . : En vista de una instancia promovida por
el sargento, retirado , D. Iüar tin Pij uin Pumarola , en solicitud
de que se le consigne el cobro de su retiro por l a Delegación
de Haciendo de Gerona, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regento del Reino, do acuerdo con lo informado
1)01'01 Consejo Supremo de Guerra y Marina}en 20 de agosto
próximo pasado , ha teni do á bien acceder á la petición del
recurrent e. y disponer 'que la real orden de 1'± demayo últi-
mo (D. O. núm. 105), por la que se concede al interesado el
haber p asivo de l OOp esetas al mes , abonables por las caj as
la Is la dc Cuba, se ent ienda modificada en el sentido de que
dicha cantidad le ha de ser ab onada por la Delegación de
H acienda de Gerona, Ú partir do la focha on que justifique
h aber cesado en su percibo por las cajas de la mencionada
Isla.
De real orden lo digo á V. E. para I5U conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Bil-
bao 9 de septi embre de 1891.
Señor Capitán genera l de Al'ag'ón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
Azd.RRAGA
Excmo . Sr .: El Hoy (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ele acuerdo eon lo informado por el
Consejo Supremo do Gu erra y Marina, on 18 de agosto pró-
ximo pasado, ha tenido á bi en confirm ar , en definitiva, el
señalamiento provisional que Re hizo al oficial celador de
fortificación de primera clase D. Pascual Díaz y Casabuena,
al concederle el retiro para Zara goza, según real orden do
30 de jun io último (D. O. núm. 1,11), asignándolo los 90
céntimos del sueldo ele su em pleo , ó sean 292'50 pesetas al
mes, que por sus añ os de servicio lo correspondan; en el ·
concepto , de que eneoutrándoso comprendido en el arto 2.0
del real decreto de 1Gde octubre de 1882, tiene derecho ú
justificar su existencia por m odio ele oficio .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á Y. E . 11111eh06 años .
Bilbao nele septiembre de 18m.
-~-
180 pesetas me nsuales, que por sus a ños de servicio lo ca-
rrosponden , y 60 p eset as p 0 1' bonlflcacíón del tercio oon íor -
me á la ley vigente .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo á V. K muchos años. Bil-
bao $.) do septiembre ele 18m .
AzcAn RAGA
Señ or Capitán general de Castilla la mueva.
Excmo. Sr. : En vist a de la inst ancia que v.E. cursó a
este Ministeri o, con fecha 11 de agosto próximo pasado, pro -
movida por el primer teniente retira do, guardia que fué del
Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, D. Gaspar Oañelloa
Pastor, solicitando moj ara de retiro, 01 Roy (q . D. g.), Y en
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servi do desesti-
mar la expresada solicitud , por ser reproducción de la que
le fu é negada por real orden de 17 de junio último (D. Ov nú-
m oro 131), á l a cual deber á atenerse el interesado.
Do real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. lG. muchos años . Hil-
o bao 9 de septiembre de 1891.
1
vil, reti ra do, D. Adonio rcarth~cz Péres, solicitando que se I
le conceda los .: 00 c:én t::mos .él.; l SUCldO. de r.otiro, en .lugar 1
de los HO que disfru ta , elRoy :.q . D. g.) , Y en su nombro la
Reina Regente del Reino, so ha servido desestimar la ex-
presada solicitud, en at ención á que, no con tando el Intero- 1Isado doce años de efectividad en su empleo al expedírsele .
01 re tiro, carece de derecho á lo que solicita. . I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient o y \
demás ofectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Bil - I
hao 9 de septiemb re de 1801. ¡
A~~ARRAClA ISeñor Capitán genoral de Valencia. -
Excmo. Sr.: E l Rey (g . D. g.), Y en su nombr e la Reina
Regente del Reino, de acu erdo con lo in íormadopor el Con-
soja Supremo do Guerra y Marina, e11 19 de agosto próximo
pasado, ha tenido á bien modi ficar el señalamiento provi-
sional que , por real orden de 21;> de mayo último (D. O. nú-
m ero 110), se h izo al segundo teniente de la Guardia Civil ,
Don Angel Ballesteros y Ballesteros; asignándole , en definit i-
va , como comprendido en el caso y arto 1.0 de la real orde n
de 28 de septiembre de 1858, y en la excepción que eon tíe-
ne la regla segunda del arto 14 de la ley de presupuestos de
Cuba, de 29 de junio de 1888 (C. L. núm. 268), hecha ex-
tensiva li Filipinas por real decreto de 10 de julio siguiente
(C. L. núm. ~71), los 68 céntimos del sueldo de su empleo
con el aumento de dos pesetas por un a, ó sean 253'50 pese-
tas al mes, abonables por las cajas de F il ipinns á partir do
1. o de junio del corr ien te añ o, en que causó alta en la n ómi-
na de ret irados, previa deducción del menor sue ldo que , des-
de la mism a fecha, hubieran percibido , pudiendo residir en
la Península con arreglo á la real orden do 9 de noviembre
de 1859.
De la de S. M.lo digo li V. E . pam su conocimiento y
dem ás efectos; Dios guarde á V. E. much os añ os. Bil -
bao 9 de septiembre de 1891.
AZCÁRHAüA AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
f:leñores Pres idente del Consejo Snpremo de Guerra y ft'la rina
y Capit án genoral de las Islas Filipinas.
-::><K>-
Excmo . Sr .: 1m Rey (q . D. g.), y en su nombreIa Relna
Regento del Reino, de acu erdo con lo informado por 01 Con-
sojo Supremo de Guerra y l\Inril1a, en HJ de agost o próxi-
mo pasado , ha tenido ú bien confirmar, en deñnítíva, el se-
. ñalamiento provisional que se hizo al subinspector médi co
de segunda clase del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Justo Gon-
sález y García, al concedorle 01 ret iro para Valladolid, se-
gún real orden de 29 do abril último (D. O. núm. 9.4,); asig -
nándole los 40 cént imos del sueldo de su empleo, Ó sean
Feüor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y ~IariDa
y Capit án genera l do la Isla de Cuba.
"¡.l. SIUCcrON
Excm o. Sr .: IQn vista de un a inatanclupromovlda .por el
licenciado del Ej(:rcíi;o, Antonio AlvareE GOilzálcz, vecino de
Valdevimbre (León) , en súplica de retiro por inú til, el Rey
(q . D. g.), y en su nombr e l it Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petici ón del recurrente, por no justifi-
car se que la inutilidad que alega haya sido causada por he-
rída do plom o ó hierro del enemigo.
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AZCÁRRAGA
Señor Cal!itfm genernl de 13m·5·os.
Señ or Inspector general do Administración l'ililitar.
mo de dich os puntos; y el 200 sábanas , 100 j ergones y 200
cnbozalos para igual at ención en Palencia .
De real orden lo di go ú V . E . para su conocimient o y
demás efectos . Dios guarde ú V. E . muchos años , Bil-
bao \) eleseptiembre do 1891.
De real orden lo digo :í, V. le. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E . muchos año s . Bil -
hao 9 de septiembre do 1891.
.-----._--
SUELDOS, HABERES Y GEATI:nCJ1Ci!Ol~'ES
1 0. " SECCIÓN
Señor Capitán general de C:;lstilla la vil}ja .
e eflor Capit án general do Aragón .
Señor Inspector general de Adminish-ación l\lili tar .
A z cARRA.GA
lDxemo. Sr .: En vista del escrito ele V. K, do 10 do
agosto últ imo, y como caso comprendido en 01 arto 46 del
vigente reglamento de transportes milita res por ferrocarril,
el l \cy ,,(q . D. g.), Y on su nombro la ReinaRegent e del Rei -
no, ¡.¡o ha servido aprobar que V. E. haya expedido pasa-
porto, por cu enta del Estado, 'á los 31 individuos de tropa
que , procedentes de les destacamentos del regimiento Infan -
t ería del Infante núm. 5, h an.acudido ti Zaragoza con obje-
tú do cub rir plazas do alumnos aspirantes ü. cabo.
De real orden lo digo á V . E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . ]j . much os años. Bil-
bao \) de septíembro de 1891.
"J~xcmo . Sr .: En vista do la. in stancia que cursó V . E. á
est o Ministerio con su escrito de 31 do octubre próximo pa-
sado, promovida. por el ofíoíul prim ero del Cuerpo Adm:h1is-
trat!vo del Ej ército, D. Valeriano Bosch y S{mche;::, en solicitud
de que le sea devuelto el importe ele los descuento s del 10
por 100 que sufrió en sus h aberes de junio y julio del año úl -
t ímo .duranto los cuales perman ecióen Al ícantchaoiondo en-
trega elelos efectos y caudal csdel Parque de Artiller ía de di -
ch a plaza, así como de otros cometidos que desemp eñ ó en
la misma, y do los quc por real orden do :U do mayo ante-
rior h abía sido relevado, el Rey (q . D. g.) , Y en BU nombro
la Reina Regente del Reino , do acu erdo con lo expuesto por
V. E . y en consideraci ón 6, l o que precept úa la r eal orden
<1.0 15 do octubre de 1887 (O. L . núm. '121), se ha servido
d esestimar la petición del recurr ente.
Da real orden lo oigo á V. E . para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. JD. muchos a ños, Bil-
bao f) de septiembre ele 1891.
A ZCÁRRA.GA
Excmo. Sr .: En vista do lo expuesto por V. E . en su
com unicaci ón do 10 de agosto ultimo, al cursar una ins-
t uncia del Ayuntnmiento de Pamplona, en súpli ca ele aut o-
rización para construir un muro de contención de tierras en
~a margen izquierda del r ío Argn, dentro ele la primera ZOIla
polómicu de aquella plaz a, el Rey (e¡ . D. g.) , yen su nom-
bre la Reina Regento del Reino, teniendo en cuenta que la
obra os favorable ú la defensa , y su carácter de utilidad pú-
blica, h a t enido á bi en acceder á lo solicitado por l a exp re -
sada corporación, siempre que la construcci ón se ll eve fÍ. ca-
bo de conformidad con el plan o uni do á la instancia; que-
dando sujeta , en todo tiempo, á las prescripciones genera-
los vigente sobre edificación en la s zonas .pol émicas de l os
fuert es y plazas do guerra ...
De real orden lo digo ti V. E . para su conocimiento y
damas efectos . Dios gua rde á V. E. m uchos añ os. Bil -
bao 9 ele septiembre de 1891.
9 , 11 SE CC1 ÓN
BAJAS
Señ or Capit án genoral de Naval'1'a .
f'IDl"U'L líR ~7 (' V D-lSPO C.YL"I'íl.r-'1E'·C't.., .rl L .ti. J.,, ;:) .l ~ >J .l v .'1 . o
!J, J"",. L' ¡i ~ ¡¡n~¡¡ "¡IJ/1',I ')I ~ V DJ.' J' 1 1' P,TS p lir" ' !(l\.T¡¡¡í! f11P,iER I , "S1 11 UU¡)ul¡f\. JI a h, 11 1 fi , lt ~ 11\ . J¡UV vlUJlJ u lif, lUdí
Azc.hmAGA
Soñor Insp ector general d o AdmInistración I~7.ilitai· .
Sefíor Capit án general do EJ:tJ¡~emadlil'a .
Sofior Insp ector general do AdminiGh'lwión i:Hi.lih-w.
1 0 . U S E CCIÓN
Excmo. Sr .: En vista del escrito que di rigió V. K á
'este Mini sterio , en 16 de m ayo último, dando conoci mie nt o
y solicitando apr obaci ón de h aber expedido pasaporto ti fa-
vor del oficial segundo ele Administración Thiili.hw, D. Eom.á..1
González manso , para que por cuenta del Estado se trasla-
dase á C áccres con obj eto de formar parte de un tribunal
do su bast a , el Rey (g . D. 16' )' y en su nombro la Reina neo
gente del Reino, ha tenido abien aprobar la referi da di spo-
.sici ón do V. R ., puesto que la r eal orden de 18 del mes pró-
ximo pasado (O. L . núm. 320), au toriza la expedición do
pasaportes en la índícad u forma , cuando se trasa de comisio-
nes índomnizablos.
Do real orden lo digo á V. E . pa ra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gua rdo á V. E. much os a ños .
Bilbao \) do septiembre de 18Dl.
Excmo . Sr . : El Hoy (q . D. g.), Yon su nombro la Rei-
na Regente del Itoíuo, en vista ele J.o manifestado por V. E .,
en escrito de' 13 del actual, y como casó comprendido en el
artículo 49 del vigente reglamento de transportes milit ar es
por ferrocarril , se ha dignado aprobar 01 qua V. E . h a dí s-
pu esto, por cuenta del Estado , de 300 aábanns, 200 jergones,
200 cabezales y 500 mantas desde esa capital á Logroño,
para atenciones del serv icio de acuartelamiento on el últí-
SUBSECR ETARíA
8egún noti cias reoibidas en este Mini st eri o, de las auto-
ridades dependientes del mismo, h an fallecido , en la s fech as
que se expresan, los jefes y ofi ciales que figuran en la si -
guient e rel ación .
:fiIaclriel l0 ele septiembre de 18lJ1.
1·:1 G"l1Cl'lll S¡¡lJ i.,('cr\'Jtu l' ¡{) In to rí n o,
j ';i:ha li!ce
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R elación que se cita
-
~--~T---<~'-=-·~--~·~~·~· ~·-~"1,r::::::'==;~I()~':l·-=·-~~~.~.__._..~~-~~~,-----" .'
or..\ SES I Ko:lJ111m S ,l , - . . I~ :! ln:snxos EÑ QUE Slmyi.!.s
. ¡ 1' 1I[U I .11(8 A;:o ji
- - -- - --- - 1- - - -'-- ---,,· -_._---- '!- r--- -- - ;. ---l ' .• .. - - - • .------ - .
1 !nfun' , ,¡, 1I 1 ! 11I 1«,aI6 actica 1I I i
'l'en ient o Coro nel . .ln. Franoisco Torres Recan o d Ü!ugost o ••• 1 18\)1 \13,el' hatall ón del regimiento de 8an Qu intín núm. -'lo!).
Otro . .. . . . .• . : . , " 1» "J\ln¡utloll::ol\fill)~~:r~DÜ1.u.l~~Loral r, ')~J 1~~:~:Jlll~ ¡ 18!J1 I :Ot:~~;~~. ; ~~'. roclu t ruuíento de la Zona de Smü a Color na
Otro ¡ » ·(:' ¡l~."J,:o· R"O'~l' l'l:' (' ('-0t'" ',,:,: : ••• • • • • • 'Ii ~~I il ~'d"(')' lll •• • . r 18\)\ :;1.'" butull ón del regimiento uo Gulicia núm . lIJ.
Comandante ., •... 1 » ,x m .. , < ,., " w .'-'on" . • , • • . I .t, • • • , I J.8\.iJ. ['bIillisteri Ode l a Gu err a . .
Oapité n .. .• •. . . ., . 1 » J osó F roi j60 López .•• ..•• • •.. • . il H íderu .. . . '1' :l E~J1 iHegim ienlO <10 B Ul' g OEJ núm . BU.
Otro '.• .. » :Frn llciseo Gare ía Don col , • . ••.. . ji"2 71ídem . , . . lEn !Ayud unt o do campo cid Cap itñn general de Gran ada .
1.er Tenien t e •. " • »l?ranciseo Rom er o J\loUno.. • • . • ) 5ifd(,'m 1 IS\Jl liZon a do I.ínar es .
2.° Idem " » .Al: gel Fernán dez ly:~aniguá!l . •. • ' ~ II a l ~d?ln f l ED l tJI teginü {-:>llto del Prfncí pe n úm . 3.
Cupitáu . " , . . , . }) Miguel do 10B Angeles . ' .:_• . .• . ' 1
11
" DI¡l<lüm _• . '1.. 18m W'OIlliid ón Iiqu íd udcra de Cue rpea di suel tos de Cub a .
, ]jJscala de 1'eSen X¡ 1' ' i 1I .
e . , !l' - . 1 o ' l , ~ 1 ..cv n-,c.." -' t . , J. l ' " ..".. -. T ~ -, " 1¡tl-ln ü ul. 4 ••• • • • ' " ¡ .J . nuume )Qr tes " ont111U,... ~ • •• • •. 1 ti a,gn~ l,.o . " . ¡ l c·in pa c e-;.umen to. :\.D~~· J.Va num , ¿¡ ...
Otro 1'" (VIII<l¡',,() Ga rc ín Su úrez '1' 1'1',1"111 I 1° "1 dI ! '1 ' ,¡,.í.cl' T~~i~~t¿ ::::::. ;; ,l';ltll i;ns(;r~'al Go~;¡l:~ :::::::::j¡ 28i j~~lio . . : : : 1] ~; l b:l~:~~~ ~~l : ~~~~~~~: 2~' .
Otro .. .• . . ... .. • _1 )) Domi ngo Vallejo Duchíllor .. .• • .!: ~ i tlgoBto , 18m liI dem íd . n úm. HU.
Ot ro. ' " : .. ' " . • . . ¡ » Jos~ 1:~liz?~do Egoscue: : ... • •. . ¡: () ¡ ~(~ ('m 1 18U1 1 !~d€Jll ~ cl ' 11~m ' 1~ '
Otro.. ... ... •. .. - . 1 » Benigno víceute Ap nr lc ío.. .. " . . I¡ ] 2 ilü0n1 . • . . 1 18\)j II" dmn H•. n um. ." n.
Otro 1 » Ur'lllÓn Oortiles P olo :i 12 iídeDl , ! :!g!J l '¡Lldem íd . núm . ü;L '.
Oír j "'o ' .\ . R o" '; Cabr .,' '11r 1,: ,,,.. I ' ," ',)1 I,¡ '~ ll' 1 1 ., t • " .,ro , ' .. • ....• ' . • . 1 » s, m us errero .,••crrzo . ... , .. : i) ¡.' ü " ,I . . .. • lió.er uata 0 11 c e r ogmnenro n um, """
Otro. . . '.' . " , ' _, }) ]~~Hi)~! 8:11gn.Oi1'O.Lóp oz . • . . . , . • . .¡ 20 1 ~dm !l " " 1 l R!)1 tJ1('gimien to Reserva núm. :;2 .
2." Teniente o • " 1}) J' , 1OH81O Rod er o Dcl ga do .. . - , . . . ' \,l, 25¡Hk m . , ., Jsor ¡Dllt nll ün Depósit o de Cczudo res n úm. J .
Cahailería ¡il ·I \,., 1, [, !Eseal« act-iva 1I '
Teniente Coronel ,.ID. P edro Alvaroz }IoY:1 .. . . o ' • ••• • ji 22Ii.' jUli O. . . . . 1801 l iGomi~iÓll ucí ivu en Grannda .
I ro d' r e" '1 1" 'i
""ua," !U ,-,l VI. : 11
Coman dante . •• . . . . D . Lcop oldo Vidaurre Garc íu . . . , . . ;,:1 2(J agosto . .. 1391 iiOoJlum d :m ei a do Cáceroa .
Cuerno AU.xi.lilU' .de Oficim¡s I !I
' lllili'.,." 1 1IOn,"12· DJ uan ;::~:t:':~l~~~~ in
l
""''' ''' •• · 1801r 00'",,1 <l" Administrn ci ón 'lilila, .
Infantería !i li
Cnp it án D , J osé Solano 'I'orrcs _. ' ':Ii 5!¡j l1lliO.. •• ¡ l SíH Ils e iguorn .
Guardia Civil I 1I
J C" 'r . t ] ) '\ ' l' ,Qll te ( ' l . ' ,,[ , t ' 1: 2" J'll ll'() J lV.ll ,Ii:'-:.'ci.º,,110.1':L,• ' ... . .e n l Ull e ; • f • •• J ' . l ·(,- - :ft..l' CI:l .Ji ~..1' -lHez . t • •• • • • l." '-' ; • • • • • "- l' - -
¡ 11,.~ ~ J -¿ o; 'Vi; ~" Il tl,¡JlS~!'¿ ~O a.e .i! l h p m a s :1 I ¡l
l . 'In fan! í:lrí a . 1I \1
Conrancl:lllte. • • • • • . D. •fosé .liméncz Hoflejus . . ... , .. • . : 4 jImio ... . . 1 18!Jl I:n egimiento n úm. '¡'g .
l.er Telliente.. . . . . »1Ilm:celino P orrt:.;; Gal'l,íll • . . • . . • . 1 211 íde m . • . . 1 18!l0 "ídem n úm. 4.
Otro. .. "... . ". .. - , » J osé Vikhes :iloli na . .. . 0 . · . O" , ;' ~," : ~lid!re • • '1; l aVO IIIde~n íd . mí.m . 1 .
Otro • .. . • ..•• .. . " » H.. t1.Jl1Óll f~aD.t ltrr~lllUma .F Or ti Ch . . ' 1,; ' :p U llO. .. . 18n:! l;se19n omo
Otro .. · •. , . • • . .•• . . ».Jnun Alldl'en RIVUS • • •• •• • • •• • • 1 ll; lídem . . . . lB!):! ¡U(~gimiento m í. m . 72 .
Otro _.... . . . . . }) :\f mmclltoselldo Puzos . , ' ' 28 :ídem . '" 1S!1l :Se ignora ,
Otro ., » l sidor0 :Martí lll' iI de l Ctmt o ji 16¡jnJio ¡ 18!Jl I r~o ig nora.
Caballería iI I I
1,<)1' 1'enien t e . , .• ,. D . E lll'ique J,óp0Z Alv al'ez •• •.• ,'..• 11 ü: jun io . • . . i l ¡l\Ji :Escun<lr6n ele Caballe ría .
.~__....:-L.~__i __~L_ _ ,.----;...-~---
Madrid. 10 de septiembre ele 1891.-·-Bl General. su1J~Hlcrda:do interino, E'clwluce.
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CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y EEEl'rGANClEES
INSPECCIÓN GENERAL DEL CUE R PO
D E E. M . DEL E JÉRCI 'I'O
Excmo: Sr.: , En vista de la inssanciu promovida por el
maestra do tallor de esa brigada, Joaquín Rodríguez y Rodrí"
guez, y del informe de la J unta de exam en q ue preceptúa
el real decreto de 20 do julio do 1885, le h e concedido la
continuación en el servicio que solicita duran te el t orcer pe-
ríodo de reenganche, con arreglo al real decr eto do 9 de oc-
tubre de 1889 (C. t. núm. 497).
Dios guarde á V. E . muchos años. Mad rid 10 de oOIJ-
tiem bre de 189l.
Echaluce
Señor General Jefe de la Brigada Obrera y Topo gráfica del
Cuerpo de Bstado Mayor del Ej ército.
- --
cen los parques, cuidarán sus directores que , en lo sucesivo,
se remitan periódicamente á este cent ro en los d ías 26 de
los meses do soptiornbro, diciembre, m arzo y junio de cada
año , comp rendiendo t odos los efectos que ord inariameute
sean necesarios para el servicio suyo y ele las secciones del
cuerpo y del Ejércit o'que los est án afectos. Los pedidos de
car ácter urgente, que deben remediar faltas imprevis t as que
ocurran en los cuerp os y m aterial de seguridad de las pl a-
zas, se efect uarán des de luego y en la forma h asta hoy acos-
t umbrada.
Dios guarde á V..... muchos años. Mad rid 10 de sep-
t iembre de 1891.
El gencrai subsecrefarto inter ino ,
Bernardo E chaluce
Excmos . Señores Co mandantes generales Subinspectores de
Artillería de los Distritos y . señor Coronel Comandante
exento de Couta.
Circular, Exomo, Sr.: Para que 10'5 establecimientos __ ._ . ~,__,._ .,._...,'__....~.__ . .._ .__ , _ ,~ ..__.__.-- -
del cuerpo puedan at ender !Í los pedidos de efectos que ha- l:II PItEN'l'A y I,rroGluFÍA m;L DE PÓSITO DE T.A GUEmtA,
'7.\-"
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SECCION DE ANU"NCIOS
lo
:El Consultor de carreras espeoi¡¡.les, periódico anual ilustrado y gratuito , indispensable á los que
hayan de prepararse para la carrera rnilitarv-c-Director prop ietario, D. Francisco Pérez F. Ruizv--.
Redacción y administraci ón: Madrid, Viento , 3 (próximo á Palacio). -Áoad.emia Cívico-Militar.
Form.ularios para la práctica del Código, de justioia l.1ílitar, por el auditor de guerra D. Javier Ugar-
te .-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real 'orden de 5 de febrero de este año
(D'. O . núm. 28).
Cartilla de las leyes penales del Ejéroi~o, arreglada al Código de Justicia Militar, por él auditor de
guerra n : Javier Ugarte.- Declarada oficial, para su lectura á las clases de tropa, por reales ór-
denes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febr ero de esteañó (D. O.
núm. 29). ' , , . '
Se hallan de venta en la Administración de este DJ.AR"rO y en el almacén d é papel de la viudáé
hijos de Fernández Iglesias, Carrera de San Jer ónimo 10, al precio 'de 1 peseta los FOl~liz.úllzHosJ
y á 0'50 céntimos la Cartilla.
OBRAS EN V~NTA ENEL DEPOSITODE LAGUf~HllA
IIoja de estadistica oriminal y l os' seis estados trimestra.les números 'l al 6, á 0'25 pesetas cada una.
Esoa.lafón general y Regla.mento ele la Esal y limitar Orden de San I-!ermellegildo.-Precio l'25 pesetas
el ejemplar.
Reglamento de grandes maniobras y de ejercioios pl'epal'atorios para las mismas en tiempo de paz.-Precio
0' 50 pesetas.
, . ,
Anuario miiital' de Espafta para lSel.-Precio 5 pesetas el ejemplar.
Reglamento de Transportes militares 1)01' fel'l'OCarril, puesto en 'Vigor por real decreto de 24 de marzo
de 189I.-Precio, 1 peseta.
Contratos celebrados entre el E stado y las Compañías de Ferrocarriles.-Precio, 0 '25 pesetas.
Código da Justioia lv!ilitar.-Precio 1 peseta el ejemplar.
Éistoria del Aloázar de Toledo, por D. Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olavarría y Huarte.
-Preci? 6 pesetas.
Mapa n1.ilitar itinera r io d e Españ a .- Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las qtle, en orden de co-
locación, tienen los números 45, 46, 55, 56, 64 Y 65 , que comprenden, .respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, 'T oledo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara, Va-
lencia, T eruel.-Madrid, Cuenca, T oledo, Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz.
Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Albacete, Jaén.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car-
lista de 1869 á 76 , el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
La colección consta de las siguientes vistas: Mañaria.-V~ra.-Castro-Urdiales.-Lumbíer.­
Las Peñas de Ixartea.s-s-Valle de Sornorrostro s-s-Valle de Sopuerta i-s-San Pedro Abanto.-puente
la Reina.-Berga.-Pa11lplona.-San Felipe de Játiva.-Batalla de Treviño.-Chelva.-Berga
(bís).-Castellfullit de la Roca.-Castellar de Nuch.-Monte Esquineac-s-San Esteban de Bas>-:
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta .-Tolosa.-Collado de A rtesiag a.- P uerto de Urquiola.,-: -
Batalla de Oricain.-lJ:Iorella.-Canta,vieja.-Puente de Guardiola.-Estella.-Puigcerdá.-bl(·
rondo.-Orio.-Guetm·ia.-Puerto de Otsondo (valle del Baetdn) y Batalla de Montejurra,
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